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Отзыв                                                                                                                                                                         научного руководителя доцента кафедры коммерческого права К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студентки 2 курса магистратуры А. А. Кареевой «Передача исключительного права на товарный знак по законодательству Российской Федерации»

	 Большое значение товарных знаков в современной экономике общепризнано и никем не отрицается. В то же время, поскольку мировая, трансграничная, торговля охватывает практически все страны земного шара, международное сообщество уделяет должное внимание регулированию отношений по поводу товарных знаков. Это получило наглядное отражение в выпускной квалификационной работе студентки А. А. Кареевой, в которой приводятся соответствующие международные конвенции, непременным участником которых, как подчеркивает автор, является Российская Федерация. 
	В отечественной юридической литературе опубликовано много работ по товарным знакам, но, как отмечает автор, после введения в действие … «четвертой части ГК РФ или до внесения существенных изменений в нее… не было опубликовано фундаментальных работ по данной теме, хотя и наличествуют статьи, охватывающие отдельные проблемные вопросы». В связи с чем А. А. Кареева постаралась охватить основные вопросы правового режима товарных знаков, начиная от понятия товарного знака как правовой категории и характеристики исключительного права на товарный знак (глава первая) и заканчивая внедоговорными способами распоряжения исключительным правом на товарный знак (параграф 3.1.). В центре внимания автора – основные договоры по распоряжению исключительным правом на товарный знак (глава вторая); так же рассмотрены и некоторые другие договоры, предметом которых может явиться право на товарный знак: коммерческой концессии, доверительного управления, договор о залоге (параграф 3.2.).
	В целом, А. А. Кареева справилась с поставленными ею же во Введении задачами и раскрыла в допустимой мере соответствующие вопросы. Высказанные А. А. Кареевой предложения по внесению ряда новелл в ГК РФ и пожелательные рекомендации представляют интерес для специалистов, могут быть приняты для последующих уточнений и после необходимой проработки, в которой может принять участие и сама автор, могут быть представлены для обсуждения.  
	Таким образом, в целом выпускная квалификационная работа студентки Анны Алексеевны Кареевой «Передача исключительного права на товарный знак по законодательству Российской Федерации» соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки. 
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